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EDITORIAL
É com muita satisfação que comunico aos leitores da Revista Sociais e Humanas
que todas as edições estão sendo inseridas na plataforma do Sistema Eletrônico de
Editoração de Revistas – SEER. Com a digitalização de todos os volumes esperamos facilitar
e ampliar o acesso aos artigos da revista.
O conselho editorial da revista, em sua última reunião, estabeleceu que o segundo
número do próximo ano será uma edição temática sobre Gênero, com prazo de submissão
até 15 de abril de 2011. Assim, convidamos a todos para que enviem seus trabalhos.
Nesta edição, temos nove artigos inéditos. No primeiro, intitulado “A Dama de
Caio: Interfaces entre Literatura e Sociologia” os autores Lenine Ribas Maia, Guilherme
Rodrigues Passamani e Luciana Montemezzo buscam uma conexão entre literatura e
sociologia a partir do conto Dama da Noite de Caio Fernando Abreu. No segundo, Jorge
Antônio Ferreira Correia realiza uma pesquisa etnográfica em dois cinemas pornográficos
localizados nos subúrbios do Rio de janeiro para discutir o tema “Trabalho como Sinônimo
de Lazer e Prazer: Travestis de Cinemas Pornográficos em Ação”.
Os dois artigos seguintes abordam temas das áreas de direito e ciências contábeis.
No artigo “As Empresas de Fomento Mercantil e o Risco Jurídico: um Estudo sobre as
Principais Causas e Prevenções de Litígios Judiciais”, os autores Roni Petson Santana de
Souza, Paulo Wienhage e Jorge Ribeiro de Toledo Filho identificam as principais causas
de litígios judiciais entre as empresas de fomento e as empresas contratantes. Valdério
Freire de Moraes Junior; Pedro Lopes de Araújo Neto e Antônio Marcos Soares Brasil
analisam se os demonstrativos contábeis propostos pela legislação são adequados às
entidades sindicais no artigo “Evidenciação dos Demonstrativos em Entidades Sindicais:
Caso dos Auditores Fiscais do Estado do Rio Grande do Norte”.
Já Everton Angel Cavalheiro; Paulo Sérgio Ceretta; Carlos Eduardo Moreira Tavares
e Larissa de Lima Trindade no artigo “Previsibilidade de Mercados: um Estudo
Comparativo entre Bovespa e S&P500” compararam a previsibilidade do mercado de
capitais brasileiro e americano através do uso de redes neurais GDMH (Group Method of
Data Handlin).
O Sexto Artigo “Logística e Sustentabilidade: Processo de Capacitação em
Administração Empresarial em um Ambiente Virtual Estruturado com Software Livre”,
8escrito pelo professor Takeshy Tachizawa, aborda a implementação de um curso
semipresencial de capacitação em logística e sustentabilidade para treinamento de gestores
das unidades produtivas de uma organização industrial.
A infraestrutura é o tema central do artigo escrito por Carolina Sampaio Marques,
Breno Augusto Diniz Pereira e Juliano Nunes Alves. A partir de uma análise fatorial são
identificados os principais fatores relacionados à infraestrutura universitária na opinião dos
alunos de graduação. A fusão dos bancos Itaú e Unibanco é o caso apresentado no artigo de
Patrícia Milano Pérsigo e Maria Ivete Trevisan Fossá. São analisadas as estratégias
semiológicas do discurso após o processo de fusão. O último artigo, intitulado “Cultura de
Pós-Guerra: o Aspecto Nuclear e sua Negação” de autoria de Charles Sidarta Machado
Domingos analisa o período da Guerra Fria através do conceito de cultura de pós-guerra”.
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